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Lónes 6 de Mayo de 1878. Núm. 131 
Un real número. 
M L A P R O V I N C I A M L E O N . 
ADVERTENCIA O F I C I A L ; 
Loeno qoc los SrM. Alcilde» y Seeretírloj reci-
ban los números dol BOLETÍN que correspondan al 
distrilo, dispondrán que so fije un •J/mp'" " «Lf " 
tio do costumbre donde permanecerán hasta el reci-
bo flol número sigTrierrte. ' . _ 
Los Secrelarios cuidaran de conservar los BOLETI-
NES coleccionados ordenadamente para su encuader-
nacion que deberi verificarse cada ano. 
S E PUBLICA LOS LÜNES, MIÉRCOLES Tí VIERNES. 
So soscri!» en 1* imprenta ds Rafael Gano* Hijos. P lcgMll , «4. 
(Puesto de los Hueros) i 30 r». trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. . . 
Número» sueltos un m l . - L o s de años anteriores a dos reales. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; los do inlercs particular prívio el pago de 
irn reoí, por cada linea de inserción. 
PARTE OFICIAL 
m S I D E X C I A DIt, CONSEJO D I HI.YISTItOS. 
SS . MM. e) Rey D. Alfonso y 
la Beína Doña Mr-ria de las Mer-
cedes se encuentran en la Corte 
sin novedad en sn importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan la 
Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y las Sermas. Infantas Doña Ma-
ría del' Pilar, Doña María d é l a 
Paz y Doña Maria Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
y la suma que cada uno ha en-
tregado para que se publique "en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Lcon 5 de Mayo de 1878.— 
ANTONIO SANDOVAL. 
D. ANTONIO SANDOVAL T PAL AREA, 
PHO-
Ciroulur .—Nti ra . 167. 
La gran catástrofe ocurrida 
en las Costas del Mar Cantábri-
co, ha escilado vivamente el in-
terés del Gobierno de S. M. que 
ha acordado abrir una suscricion 
nacional para aliviar en parte la 
triste siluacion de las fumil'ms 
víctimas de aquella desgracia. 
Espero que los Ayuntamien-
tos de esta provincia secundarán 
con el celo que les distingue, y 
respondiendo á sus humanila-
rios deseos, los nobles 'propósi-
tos del Gobierno, no sólo suscri-
biéndose por la cantidad que sus 
recursos les permilan, sino tam-
bién escilnndo los elevados sen-
timientos de sus convecinos. 
Los Sres. Alcaldes recibirán 
los donativos que les entreguen 
los Aynntamienlos y particula-
res, ingresando después las can-
tidades que perciban en la Caja 
de la Administración económica 
de la provincia, y participarán 
cada seis dias á este Gobierno 
civil el nombre de los donantes, 
smm h Fo»mo 
a l o m e » . 
Debiendo Bubaatarne en el A j u u t a -
micnto de Cebanico 148 traviesas, 
procedentes de corta fraudulenta veri-
ficada en el monte titulado la Cota, 
perteneciente al pueblo de Santa Ola-
j a , que fe hallan ilepositodas en poder 
de L). Ramón Tegerina, vecino de d i -
cho pueblo; he acordado seüalar pa-
ra que «quel la tenga efecto, el (lia 6 
de Junio próximo á las doce de su 
ma&ana, bajo el tipo de tasuciou de 
148 pesetns, y con arreglo á las con-
dk iune» publicadas en el BOLITIN OFI-
c u i , para esta clase de aprovecha-
niientps. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocimien-
to del público. 
León 3 de Mayo de 1878.—El Qo-
beinndor, ANTONIO SANDOVAL. 
Pur decreto de esta fecha be admi-
tido las renuncias que h a presentado 
Oim francisco Nociega vecino de esta 
ciitdml de lita minas de hierro nom-
br»d»« / ' / ifanuelita y Negrita, l i -
tas respectivamente en los pueb los de 
Víllapodan Ayuntamiento de Soto y 
Au.io, y de Santa Maria de Ordá i 
Avuntamiento delmismo nombre, de-
c la rnDi lo franco y registrable el terre-
no q u e comprenden. 
Ln que he dispuesto se inserte en 
este p^íió Jico oficial pora conocimien-
to d e l piiblico. 
Lw.n 2 de Mayo de 1878.—El Go-
bernador, ANTOHIO SilUOTA!,. 
GODERNADOll CIVIL DE ESTA 
TINCIA. 
Hago saber: Que por D . Francisco 
Moriega, vecino de esta ciudad, rest-
d e n t » e n la misma, calle de la Cate-
dral , núm. 3, profesión industrial, 
estado casado, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el día de hoy del mes 
de la fecha h las diez de su m a ü a n a 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias de la mina de hierro 
llamada £ a Preciosa, sita en término 
común del pueblo do Portil la y Vega 
de Perros, Ayuntamiento de Los Bar-
rios de Luna, al sitio de ¡a Marrozu, 
y l inda al S. salto de laMazorray ter-
reno común, al N . el arroyo de Para-
da que baja de Portilla al rio Luna, 
al E . Valdelalleray al O. la mina A r 
tesaua; hace la designación do las 
citadas 20 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendr i por punto de 
partida una labor en la falda y frente 
de la montaña como á unos seis me-
tros al S. de dicho arroyo de Portil la 
de Parada y al pié de la carretera que 
de eate pueblo baja é Parada. Desde 
él re medirán al S. S. E . 200 metros, 
al N . N . O. 400 metros, al O. S. O. 
100 metros, y al E . N . E . otros 100 
metros. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley , he a d m i t i -
do condicionalmente por decreto de 
«ate dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo quese anuncia 
por medio del p n senté para que en 
el t é rmino de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
tiones los que se consideren con 
derecho a l todo ó parte del terreno 
solicitado, según previene el art. 24 
de la ley de miner ía vigente. 
León 29 de A b r i l de 1878.-ANIO-
tno SASBOVII. " 
Hago saber: Que-, por 1). Andrés 
Tegerina, apoderado de D. Vicente 
Miranda, vecino de esta ciudad, re-
sidente en la misma, calle del Rastro, 
núm. 16. se ha presentado en Ja Sec-
ción de Fomento de este Gobierno de 
provincia en e! dia de hoy del mes de 
la fecha á las once de' su m a ñ a n a 
una solicitud de registro pidiendo 4 
pertenencias de l a mina de ca rbón 
llamada Inagotable, sita en té rmino 
común del pueblo de Orzonaga. Ayun-
tamiento de Matallana. pnroge l la-
mado el Bostillo en el Valle de Me-
dianas, y linda á todos aires con ter-
reno concegil; hace la designación de 
las citadas 4 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por punto de 
partida una galería antigua hundida, 
distante unos 80 metros eu dirección 
P. del camino servidero que conduce 
al Valle de Medianas: desde el pun-
to de partida se mediriin el N . 30*, 
E. 50 metros, al E . 30*. S. 320 me-
tros, al S. 30°, P. 50 metros, al P . 
30° y N 80 metros, quedando asi 
cerrado el per ímetro de las pertenen-
cias solicitadas. No ha presentado la 
carta de pago. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley. lie admi-
tido cotidicionalmente por decreto de 
este dia I» presente solicitud, sin per-
ju ic io de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias. contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
detecho al todo ó parte del terreno 
solicitado, según previene el art. 24 
de la ley de minería vigente 
Leen 2 de Mayo de 1878.—Asiow» 
SANDOVAL 
COMISION PROVINCIAL. 
REPARTIMIENTO de 527.528 pesetas 20 céntimos que esta Diputación tiene acordado girar entre los Ayuntamientos de la 
provincia para cubrir el déficit que resulta en su presupuesto conforme al orí. 81 de la ley provincial de 20 de Agosto de 1870 
y en armonía con la base 3.*, regla 2.*, artículo 131 de la ley municipal. Real orden de 29 de Mayo de 1871 y 14 de Marzo del 
T i , en sesión de 5 del actual. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Acebedo 
Algedefe 











Benaviiles. . • t • • • 
Bercianos del Camino. . . 
Bercianos del Páramo. . . 
Berlanga 




Buatillo del Pá ramo . . . 
Cabaña l Raras. . . • • 
Cabreros del Rio. • • • 
Cabrillanes 
Cacábalos. . • • • • 
Calzada 
Campazas. . . . . . 
Camponaraya. . • • • 
Campo de Villavidél. . . 
Campo de la Lomba. . . 







Castrillo de Cabrera. . . 
Castrillo de los Polvazares. 
Castropodame 
Carrocera 
Castrillo de la Valduerna. . 






Cebronesdel Rio. • • • 
Oimanes del Tejar. . • 
Cimanesde la Vega. . . 
Cistierna 
Chuzos de Abajo. . . . 
Congosto 
Comilón 
Rorvillos de los Oteros. . 
Cubillos 
Cuadros '• 
Cnbillasde Rueda. . • • 
Cubillas de los Oteros. 
Destriana 
Kocinedo 





Fresno de l a Vega. . . . 
Fuentes de Carbajal. . . 
Galloguillos 
( íar rafe . . 
Gordoncillo 
Gordaliw del Pino. . • 

































































































































































































































































































































































































































































































































Grajal de Campos 
Guiendos de los Oteroi. . . . 
Hospital de Orvigo 
Igüefia 
laagre. . . . . . . . 
Joaril la 
Joara 
Lago de Carucedo 
Lineara . 
La Bsüeza 
La Ercina. . . . . . . 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
La Majúa. 
L a Robla 
La Vega de Almanza 
León . 
Las Omrfias 
La Veciila. . 
L i l l o 
Llamas de la Rivera. . . . . 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Lucil lo 
Magaz. , 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor. . . , . . 
Marafia 
Matadeon 
Mataflana. . • • • . • • • 
Matanza. 
Molinaseca. ' . . • • • 
Murías de Paredes '. 
Noceda. • 
Oencia • • 
Onzonilla. 
Oieju d« Sajnmbre 
Otero de Kscarpizo 
Fajares de los Oteros. . . . 
Palacios del Si l 
Palacios do la Valduerna... • . f ' , 
Páramo del S i l . 
Paradaseca . . 
Pennzaues-
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pola de Gordon.. . • . . . 
'Ponferrada 
Pórtela . 
Posada de Valdeon 




V Priaranza del Bierzo. . . . . 
f'Priaranza (le la Valduerna. . . 
i Puente de Domingo Florez. . . 
' Quintana y Congosto 
'Quintana del Castillo 
Quintunn del Marco 
Rabanal del Camino 




Riego de la Vega 
Riello 





Sahelices del Rio . . . . . 
Sahí ignn 
Salamon 
S. Andrés del Rabanedo.. . . 
San Adrián del Valle 
Santa Coloniba de Curueño . . . 
Santa Colomba de Somoza. . . 
Santa Cristiua de Valmadrigal. . 
San Ois ióbal de la Polautera. . 
San Estiban de Nogales. . . 
Santa María del Páramo, . . 
Santa María de Ordás. . . . 
Santa Elena de J a m ú z . . . 




Santa Maria de la Isla 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































S a n Eatabto de Valdueza. 
San Justo de la V e g a . . . 
Santovenia de la Valdoncina 
S i g ü e y a . . . 
Soto y Amio. 
Soto de la Vega. 
Tora l de los Guzmanei. 
Toreno, 
Turoia. .' . 
Trabadelo. . . 





Valdepié lago . . 
Valdepolo. . . 
Valderas. . . . 
Valderrey. 
V a l de San. Lorenzo 
Val le deFinolledo 
Valderrueda.. , 
Valdesamario. . ' 
Valverde del Camino 
Valencia de D . Juan 
Valverde Enrique, 
Valdemora. . . 
Valdeteja.. . . 
Vegacervera.. . 
Vegamian, . . 
Vegaquemada. . 
Vegariehza. . . 
Vega de Eepinareda 
Vaga de Valcarce. 
Vegas del Condado 
Vega de Infanzones. 
Villadecanea.. . . 
Vil lafrnnca del Bierzo, 
V i l l a z a l a . . . 
Vil leza. , . . 
V i l l ameg i l . • 
Vil labl ino. . 
Vi l l a tu r ie l . . 
Villacé. . . 
Villndangos. . 
Villademor de la Vega, 
Vi l lafer . . '. 
Villamandos., 
Vi l lnmañan . . 
Vil la tnnr t in de D . Sancho, 
VillHmizar. . 
V i l l a m o l . . . 
V i l l nmon tán . . 
Vi l lnselán. . 
V i llaga ton. . 
Villnnueva de las Manzanas 
Vil lahornate. 
Vil laquilnmbre. . 
Vi l l t iquej ida . . . 
Vi l la re jo . . . . 
Villares de Orvigo 
Villniiabariego. . 
' Vi l iavdasco . . . 
Villnverde de Arcayos, 
Villayandre. . 
Vi l lamorat ie l . 
Vi l labraz. . . . 
Urdíales del P á r a m o . 






































































































































































































































































































































































































































León y Abril 29 de 1878..—Aprobado por la Comisión asociada de los Sres. Diputados residenles en la capital en sesión de hoy.-
£1 Presidente, Balbino Canseco.—El Secretario, Domingo Diaz Canrja. 
ANUNCIOS 
Se arrienda la posada sita en la plaza de Bembibre, los licitadores 
podrán dirigirse á D. Antonio Alonso Luengo \ecino en la misma 
Jiasla el 10 del próximo Junio. 
OBRAS D E VENTA E N ESTA CASA 
Manual Enciclopédico de los Juzgados Municipales 34 reales 
ejemplar. 
Ley de Enjuiciamiento civil y mercantil, 14 rs. 
Ley de id. criminal, 6 rs. 
Manual de práctica criminal, 9 rs. 
Aranceles judiciales. 3 rs. 
Prontuario de la Contribución de industria y comercio, 9 rs. 
Código penal reformado, 15 rs. 
Se arriendan los fastos del Monte PequoGo. término de Valencia de D. Joan; 
p ata tratar, en Marsilia ilc las Nulas, con D. Pablo de la Hera Vargas. 
Imprenta de Garzo i Hijos. 
